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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kepimpinan transformasional dan 
komitmen organisasi dalam kalangan kakitangan awam di Sarawak. Data telah diperoleh 
daripada 108 orang pekerja dari sebuah organisasi awam di Sarawak. Data tersebut dianalisis 
menggunakan kaedah berdasarkan deskriptif dan inferens. Statistik deskriptif dilaporkan, 
diikuti dengan analisis kebolehpercayaan, pengujian hipotesis menggunakan Korelasi 
Pearson. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan kuat antara pertimbangan individu 
dengan komitmen afektif di organisasi awam di Sarawak.Seterusnya terdapat hubungan yang 
sederhana antara pengaruh ideal, motivasi berinspirasi dan rangsangan intelektual dengan 
komitmen afektif di organisasi awam di Sarawak. Kajian ini menyumbang kepada 
pengetahuan yang sedia ada kepada pekerja awam di Sarawak. Kajian ini juga, telah 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengamal organisasi dan sumber manusia 
tentang bagaimana kepimpinan seorang pemimpin @ ketua mempengaruhi komitmen pekerja 
di Sarawak. Dengan erti kata lain, dapatan kajian ini dapat membantu organisasi 
meningkatkan mutu bagi memastikan organisasi dapat mencapai tahap komitmen yang 
memuaskan dalam kalangan pekerja. 
 
 




The purpose of this study is to identify the relationship between transformational leadership 
and organizational commitment among civil servants in Sarawak. Data were obtained from 
108 employees from a public organization in Sarawak. The data were analysed using 
descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics were reported, followed 
by reliability analysis, hypothesis testing using Pearson Correlation. Findings show that 
there is a strong relationship between individual consideration and affective commitment 
among public organization in Sarawak. Next, there is a moderate relationship between 
idealized influences, inspirational motivation and intellectual stimulation with affective 
commitment among public organization in Sarawak. This study contributes to the existing 
knowledge of civil servants in Sarawak. This study also has improved the knowledge and 
understanding of an organizational and human resources practitioners on how the leadership 
of a leader influences employee commitment in Sarawak. In other words, the findings of this 
study can help an organizations improve their quality to ensure that an organizations can 
achieve a level of commitment among their employees. 
 
 






1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Perkhidmatan awam adalah industri yang penting dalam pembangunan ekonomi 
sesebuah negara. Bagi mewujudkan kakitangan awam yang berdaya saing dan senantiasa 
komited, pemimpin haruslah memainkan peranan dalam membimbing serta mempengaruhi 
para pekerja agar sentiasa melahirkan rasa komitmen dalam pekerjaan. Komitmen organisasi 
bermaksud komitmen yang wujud di antara pekerja dan organisasi yang mempunyai 
kepercayaan bahawa matlamat akan dicapai jika seseorang individu komited memberikan 
usaha yang luarbiasa (Porter, Steers & Boulian,1974). Menurut Allen dan Meyer (1991) 
menyatakan bahawa komitmen organisasi dapat digambarkan dari segi bagaimana pekerja 
mengekalkan hubungan mereka dengan organisasi dan memahami visi dan matlamat 
organisasi. Allen dan Meyer (1990) mentakrifkan komitmen organisasi sebagai status 
psikologi yang menggambarkan keinginan, keperluan dan permintaan untuk terus bekerja di 
dalam sesebuah organisasi dengan membezakan tiga bentuk komitmen iaitu komitmen 
afektif, komitmen berterusan dan komitmen normatif. Ketiga-tiga bentuk komitmen ini 
dikenali sebagai model Three component model of commitment, yang mana model tersebut 
digunakan di dalam kajian ini. Selain itu, Mendes (1996) mendefinisikan komitmen sebagai 
tingkah laku yang boleh dipercayai, boleh diramal serta berdedikasi dalam menentukan 
kejayaan seseorang individu. Dengan memiliki tahap komitmen yang tinggi dalam diri 
seseorang individu dapat memimpin mereka berjaya dalam bidang professional mahupun 
peribadi Secara amnya, Asri Marsidi dan Hamrila Abdul Latif (2007) menyatakan bahawa 
komitmen merupakan kerelaan yang ditonjolkan oleh seseorang pekerja untuk menjadi 
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sebahagian daripada organisasi dengan menawarkan perkhidmatan yang lebih lama kepada 
organisasi tersebut. 
Kajian yang terdahulu telah membuktikan bahawa faktor yang menyumbang kepada 
komitmen pekerja iaitu faktor individu yang merangkumi tahap pendidikan, status 
perkahwinan, jantina, pendapatan serta tempoh perkhidmatan di dalam sesebuah organisasi 
(Varona, 1996). Ia disokong dengan kajian oleh Worrall, Cooper dan Camphell-Jamison 
(2000) yang mengaitkan ikatan psikologi, kesetiaan dalam menerangkan maksud komitmen 
pekerja terhadap organisasi. 
Selain itu, kajian daripada Gulluce, Kaygin, Bakadur dan Atay (2016) menyatakan di 
dalam banyak-banyak faktor tersebut, gaya kepimpinan lebih dominan dalam mempengaruhi 
tingkah laku pekerja. Seorang pemimpin boleh meningkatkan komitmen pekerja dengan 
sikap dan tingkah laku kepimpinan transformasi mereka. Ia disokong dengan kajian daripada 
Khasawneh, Omari dan Abu-Tineh (2012) menyatakan amalan kepimpinan transformasi guru 
besar memberi kesan positif terhadap komitmen organisasi guru vokasional. Pemimpin 
transformasi dikenali sebagai pemimpin yang dapat mengubah organisasi dengan 
berkomunikasi dengan pengikut bawahan mengenai visi dan matlamat untuk jangka masa 
yang panjang. Oleh itu, pemimpin perlu mendapatkan kepercayaan, komitmen dan 
penghormatan dari pengikutnya supaya mereka lebih sukarela lagi untuk meningkatkan usaha 
bagi mencapai matlamat organisasi (Robert & Christopher, 2018). 
 
 
“Seorang pemimpin mampu menyentuh hati orang lain sebelum meminta mereka 
melakukan sesuatu” 
(John Maxwell, 1995) 
 
Pemimpin sebagai role model mempunyai integriti yang tinggi dalam dirinya supaya 
menjadi role model di dalam organisasi. Gaya kepimpinan yang ditonjolkan oleh pemimpin 
banyak mempengaruhi komitmen pekerja terhadap organisasi. Ia adalah satu tarikan bagi 
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pekerja untuk terus menawarkan perkhidmatan mereka bagi membantu mencapai matlamat 
organisasi. Jelaslah bahawa seorang pekerja yang berkerja dengan seorang pemimpin yang 
baik akan merasa kepuasan yang mana ia akan membawa kepada peningkatan komitmen 
afektif kepada organisasi. Komitmen afektif yang tinggi akan menghasilkan prestasi yang 
lebih baik bagi pekerja yang mempunyai komitmen yang tingi untuk sentiasa melakukan 
yang terbaik untuk melampaui jangkaan mereka sendiri. 
Sehubungan dengan ini, maka kajian ini akan melihat sejauh mana hubungan antara 
kepimpinan transformasional dan komitmen organisasi dalam konteks organisasi awam. 
Gaya kepimpinan yang efektif memainkan peranan penting dalam setiap sektor termasuklah 
sektor awam. Sektor perkhidmatan awam merupakan tulang belakang bagi pembangunan 
sesebuah negara. Asri Marsidi dan Hamrila Abdul Latif (2007) menyatakan pekerja dalam 
sektor awam telah dipertanggungjawabkan dalam mengendalikan pelbagai polisi dan 
program pembangunan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan jayanya. Oleh yang 
demikian, pekerja yang berada di dalam sektor ini mempunyai dua peranan iaitu sebagai asset 
kerajaan dan pelaksana aspirasi kerajaan. Dalam kajian ini, pemboleh ubah bersandar adalah 
komitmen organisasi dan pemboleh ubah bebas adalah kepimpinan transformasional yang 
mempunyai empat dimensi iaitu pengaruh ideal, motivasi berinspirasi, rangsangan intelektual 
dan pertimbangan individu. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
 
Komitmen dalam pekerjaan penting dan perlu ada dalam diri setiap pekerja. Ini 
kerana keadaan akan tampak lebih rumit jika para pekerja mempunyai tahap komitmen yang 
rendah terus berada di dalam organisasi. Secara tidak langsung, ia akan membawa kepada 
kerugian kepada organisasi dan juga pekerja itu sendiri. Disebabkan kurangnya komitmen 
dalam diri seseorang pekerja, ia akan mendorong pada masalah berkaitan ketidakhadiran 
kerja, hasrat untuk meninggalkan organisasi sangat tinggi (Mariappa, Wan Sulaiman & 
Ibrahim, 2013; Ghazali Rahman & Norhayati Othman, 2019). Selain itu, aduan berkaitan 
dengan pekerja, umumnya pada generasi muda yang tidak menunjukkan kesetiaan dalam 
berkhidmat kepada organisasi dan lebih cenderung untuk meninggalkan organisasi bagi 
mendapatkan gaji yang lebih baik disebabkan kurangnya komitmen dalam pekerjaan 
(Kokubun, 2017). 
Kajian lepas terhadap sektor awam telah mendapati komitmen dalam kalangan 
kakitangan awam adalah rendah jika dibandingkan dengan pekerja di sektor swasta 
(Bruenetto, Farr-Wharton & Shacklock, 2010; Trinchero, Borgonovi & Farr-Wharton, 2014). 
Dengan kekurangan komitmen dalam kalangan pekerja, ia boleh membawa kepada kerugian 
yang besar kepada sesebuah organisasi (Marques, Galende, Cruz & Portugal Fereira, 2014). 
Secara tidak langsung, ia akan mengakibatkan kesan negatif kepada individu dan organisasi 
dari aspek ketidakhadiran, pusing ganti yang tinggi, kurang berinovatif serta mengalami 
tekanan kerja (Lam & Liu 2014; Marques et al.2010 ; Makhbul & Khairuddin, 2014). 
Dalam konteks Malaysia, pengkaji menjalankan kajian berkaitan komitmen organisasi 
di kalangan kakitangan awam. Ringkasnya, terdapat sedikit pengetahuan mengenai gaya 
kepimpinan transformasional dan komitmen organisasi di sektor awam. Oleh demikian, 
terdapat keperluan untuk meneroka lebih lanjut berkaitan kepimpinan transformasional dan 
komitmen organisasi di Malaysia khususnya di Sarawak. 
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Jadi, daripada permasalahan ini, satu kajian perlu dilakukan untuk melihat dengan 




1.3 Objektif Kajian 
 
1.3.1 Objektif Umum 
Untuk mengkaji hubungan antara kepimpinan transformasi dan komitmen organisasi dalam 




1.3.2 Objektif Khusus 
 
i. Untuk mengkaji hubungan antara pengaruh ideal dengan komitmen afektif. 
ii. Untuk mengkaji hubungan antara motivasi berinspirasi dengan komitmen afektif. 
 
iii. Untuk mengkaji hubungan antara rangsangan intelektual dengan komitmen afektif. 
 
iv. Untuk mengkaji hubungan antara pertimbangan individu dengan komitmen afektif.
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1.4 Hipotesis Kajian 
 
Ha1: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh ideal dan komitmen afektif 
Ha2: Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berinspirasi dan komitmen afektif 
Ha3: Terdapat hubungan yang signifikan antara rangsangan intelektual dan komitmen 
afektif 
 








i. Pengaruh Ideal 
ii. Motivasi Berinspirasi 
iii. Rangsangan Intelektual 
iv. Pertimbangan Individu 
 
 













(Allen dan Meyer, 1990) 
1.5 Kerangka Konseptual 
 
 
Kerangka konseptual ini direka hasil daripada adaptasi dan diubahsuai berdasarkan 
kajian lepas berkaitan hubungan antara kepimpinan transformasional dan komitmen 
organisasi. Rajah 1.1 menunjukkan hubungan di antara dimensi -dimensi yang dipraktiskan 
oleh seseorang pemimpin iaitu hubungan kepimpinan transformasional mempengaruhi 
komitmen afektif pekerja di dalam organisasi tersebut. Kepimpinan transformasional 
merangkumi empat komponen iaitu pengaruh ideal, motivasi berinspirasi, rangsangan 
intelektual dan pertimbangan individu. Bagi komitmen organisasi pula, ia mengandungi tiga 
dimesi iaitu komitmen afektif, komitmen berterusan dan komitmen normatif. Namun 





Rajah 1.1 : Kerangka konseptual Hubungan antara kepimpinan transformasional dan 
komitmen organisasi. Diadaptasi dari “ Impact of transformational leadership on affective 
employee’s commitment”, dari Waqas, A., Umair, A., Farrukh, S., dan Mehnoor, A, 2018, 
Journal of Natural and Social Science, 7(1) 
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Kajian Waqas, Umair, Farrukh dan Mehnoor (2018) menunjukkan kepimpinan 
transformasional yang terdiri daripada empat dimensi iaitu pengaruh ideal, motivasi 
berinspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan individu dalam membantu 
untuk mencari komitmen pekerja ke arah organisasi. Gaya kepimpinan 
transformasional memberi kesan kepada komitmen afektif seseorang pekerja kerana ia 
digunakan bagi membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja. Daripada kajian 
ini, terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kepimpinan transformasional dan 
komitmen afektif pekerja. 
